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metsäkirjasto, 1978. 23 s. Metsäkirjaston monisteista 
toimitettu uusi laitos. Moniste.
Metsäkirjallisuuden kymmenluokitus (lyhennetty). Helsinki. 
Helsingin yliopiston metsäkirjasto, 1989. 8 s. Moniste.
Metsäkirjasto tiedottaa. Helsingin yliopiston metsäkirjasto. 
Helsinki. 198?-
Mäntysoopa. Helsingin yliopiston metsäkirjasto. Helsinki. 
1980:1:1-. Metsäkirjaston henkilökuntalehti. Moniste.
Short version of forest decimal classification (FDC/ODC). For 
trial use. Helsinki. Helsingin yliopiston metsäkirjasto,
1989. 23 p. Moniste.
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Bibliografiaa varten olen käynyt läpi seuraavat lähteet:
Metsäkirjaston toimintakertomukset 1978-1989.
AK:n mainitsemien kirjoittajien työt tarkistettu sekä 
kortistosta että mikrofilmiltä. (Saari, Hyväkkä, Alhojärvi, 
Ari, Kainulainen, Kirra).
AK:n antama mappi ja hyllyssä olleet työt.
Kortistosta ja mikrofilmiltä luokka 20.6 
Luokan 20.6 kotelossa olleet jutut.
Suckcharoen, S. Valikoima metsäkirjaston tiedonlähteitä. 
Olen tehnyt haun KATI- ja KOTI-tietokannoista.
Viitteiden laatimisessa olen käyttänyt standardia SFS 5342 
perustana.


